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嶺南大學學生會全民投票
>幹事會出缺1  
編委會候選內閣當選 
三項大專修例議案通過
、• : ’ 、• ， 文/古物•久排版/pgn〉 •
第四十八屆嶺南大學學生會全民投票於十一月十一日落 
幕 。是次全民投票的項目眾多，除了包括恆常的編輯委員 
會 （下稱編委會).選舉^學生會 .會章修訂議案，和社區學 
院課程聨會會章議案•這次選舉還增加了由代表會、幹事 
會及編委會全體成員聨署要求發起的三瑱有關大專修例的 
議 案 。現於下列詳述之。
全民投票結果
學生會編委會一號候選內閣「驀 嶺 （Catalyst) 」獲 中獲四分一以上基本會員投票，當中的信任票達六成以
總票數1122票 ，其中信任票為962票 ，不信任票票數為61 上 ，而在投票期內，選舉委員會並無收到任何有關會員投
票 。84人投棄權票，另有廢票15張 。 訴 ，故第四十九屆嶺南大學學生會縝輯委員會一號候選內
閣騫嶺成功當選。
嶺南大學學生會現時的全體基本會員人數為3303人 。 選 ’
根據會章U I丨丄6 ，選舉須有全髏基本會員四分一或以上舉註：選舉委員會在提名期截止前仍未有收到任何幹事會候 
投票方為有效。而會章10丄2.6也列明若_委會選舉只有 選內閣的提名表格，故是次選舉並未有任何幹事會內閣參
—閣參加選舉，則該內閣須獲得總投票人數五分三（六 與 。未知二月補選有否內閣參選。
成）或以上的信任票才能當選。一號候選內閣驀嶺在選舉
第四十八屆學生會會章修訂議案在選舉中共得1125 
票 ，當中有910票賛成票、14票反對票、178票棄權票及 
23票廢票。 （是次修章修訂繁多，詳情請見後文）
由代表會、幹事會及编輯委員會全體成員要求發起的 
三項有關大專修例的議案：
動議一：「廢除由行政長官直接委任嶺南大學校董會成員 
之權力J 議案共獲m 9票 。
其中賛成票有1030票 ，反對票數為19票 ，而棄權票和廢 
票分別有24票和46票 。
動議二：「廢除行政長官必然擔任嶺南大學校監之制度J 
議案所得總票數為1128票 。
當中投賛成的有丨004人 ，投反對的則有3 〗人 ，棄權票和 
廢票票數分別為41票及52票 。
動議三：「提高嶺南大學校董會中教職員代表與學生代表 
的比例」議案共得1146票 。
賛成者為1049人 ，反對者有17人 ，棄權者則有35人 ，另 
有廢票445長。
相關的會章條目及內容-
3.K 9 .1 謠案的成立，以賛成票多於反對栗為有效，惟贊成票加 
反對栗必須多於棄權栗a
3 . 2 i舉行、如H 表 i 、幹事會及編委會全體成員簽署要求或全 
體基本會員
3 .2 A 2 全民投票須在三天內有全體基本會員四分一或以上投票 
方為有效。十五分一或以上聯署要求（附上學生證號碼及以正楷 
書寫英文姓名） ，代表會主席須於七天內舉行全民投栗。 
3.2.4 .4 .3諾案打消：如經延長投栗後，其結果仍未能滿足 
3 .2A 2項的要求時，謠菜則視作自動打消。
3 .2 A 5 同一議菜被否決或打消後，在兩個月內不得重新在全民 
投票中提出。
3 .Z 4 .6投 訴 ：對全民投栗有任何投訴•須於核箅栗數後兩天內 
以書面向代表W提出 ◊代表W主席須於接獲投訴後七天內召開緊 
急會謠謠決處理辦法，並於會議結耒後兩天內張貼於民主牆上向 
音員公布有關諾決。如不服謠決，可向仲議苜上訴，由仲議官裁 
決處理辦法。
根據會章3 .2 .4 .2，全民投票須有全體基本會員四分一 
或以上投票方為有效，故以上四項議案均符會章所要求的 
人數門檻。另外，3. L 9 .1規定，全民投票議案的成立，以 
賛成票多於反對票為有效，惟賛成票加反對票必須多於棄 
權票。以上四項議均符合相關要求，同時於投訴期內並無 
任何投訴，故第四十八屆嶺南大學學生會會章修訂議案及 
有關大專修例的三個議案皆成功通過。
全
e  然而，社區學院課程聯會會章議案所得票數為70張 ， 
= 未達四分一1副學士同學的投票門檻。有見總投票人數經 
^延長投票後仍未達會章要求，同時於投訴期內修委會沒有 
票收到任何投訴，故根據會章3 .2 A 4 . 3 ，社區學院課程聯會 
議會章議案自動打消。
案 有關選舉的點票程序及每一輪的點票結果，請見於編 
委會的F a c e b o o k專頁。
課程聯會及系會選舉結果
文學士課程聯會一年级 文學士課程聯會中文系 社會科學聯會轨委會候 工商管理課程聯會幹事
生聯會候選內閣 系會候選內閣 選內閣 會候選內閣
「皓 玥 （A rte m 丨s ) 」 「霏霽J 「S〇〇sis」 「商 赢 （B a s i l)」
總票數 52 120 206 309 (316)
信任 N /A 114 184 202(231 )
不信任 N /A 5 15 8 8 (6 9 )
棄權 N /A 4 16(14 )
廢票 N /A 0 3 3 (2 )
由以上結果，可見除了社會科學聯會轨委會、文學士 
課程聯會中文系系會和工商管理課程聯會幹事會有內閣成 
功當選外，其餘的一年级生聯會（總投票人數不符會章要 
求）和其餘的系會（沒有內閣參選）下個學年也會缺庄。 
嶺南文學院共有七系，分別為中文系、文化研究系、翻譯 
系 、英文系、歷史系、哲學系及視覺研究系。另外，一年 
级生聯會在架構上地位等同系會，故整個文學院其買是有 
八支庄的。可惜，自文學院由系制轉至院制收生後（詳
^  • 括號內為複遵2結果文
院細資料見第10BSS嶺暉） ，系會會眾減少，令上庄的同學 
系也相應少了，缺庄的情況十分嚴重。系會缺庄，首當其衝 
2 吃虧的當然是其會眾一除了沒有專屬活動可參加，他們 
g 也少了一個獲取與自身關係密切的資訊的渠道。明年文院 
將由院制收生改為院系雙軌收生，院制學生人數將大大減 
缺 少 。有見一年級生聯會流選，而大部分系庄也未有內閣參 
庄 選 ，未知明年九月的文院新生，會否真如傳聞般成為「孤 
依兒仔」呢 ？田
然
I 副孥士基本會員數目為433人•四分一即丨08人。
2根據工商管理薄程聯會會章. 若遘舉只有一個內閣參遵•該候遵內閣必須得全适基本會員四分之一信任 
票 • 而且不信任票不可多於信任票。由於候遵內閣未能取得足夠的傖任票• 另舉行複遘。
上文谩及到旳第四十八恳學主會會章矸訂議系/ 最终在選舉 
中獲得910#、贊成粟，並在沒喷任何枝讲的I t沉下正式通遇。是 
次條*議系所旁郊的條文數目達1弘鯈^爸稱是近耳之最一 大 
矸的項紡增和m減條文彡〇、補的也不乏客眼條改及内容t 正豸。 
維說代表會旱已楫谩系级到Fa^ook晷頁上供會眾枣閱M5 文佴 
内容冗長/會眾少不免會感難从硝化/而爯次重述内容也沒甚孓 
義 。是钗/ 枣文嘗試犄m  了柚綠釗_ <賴黎地解釋射分仵韋内容 
和因由/務名令會眾&來耳三月一日，即紡條訂會韋正式玍效箾 
射其項5_夠的is m 。條訂系内容繁多而篇幅項限 < 尨禾能囊祜所 
項變劼< 欹讀見諒。
焦黠一：會員大會
現行會章犄會員大會窆性為學主會的最高棬力铋構/會議的 
人數門檻為八分一或从上的基夺會員。這個設t 礞起米合理非 
笫/ 然而令人尷尬的是/忭為最高權力铋構/ 會員大會成功§ 開 
的事例q 謂闓所禾闓/大會項如形同虛設。過往矸李會也H諭過 
+同的解決方泫n 。是從降低其泫i 人數方囱著十，但?尤熬 
q ia免旳碰上合泫，丨 主 豸 門 檻 是 否 「過高j 除 3 黎叱較其他 
陵校旳類似章則零考底陝校基务會員人數/爸至是埸地豸因 
I ：。是次條韋並沒喷改變會員大會的泫乏人數門檻/ 但杬紋眼於 
大會舐會後舉行旳續會：螬會旳泫t 人數犄減至十五分之一/ 而 
其基务權貴不變/ 不過項關停改會韋或解散學主會的呈讀則黎由 
公抆表決；螬會也不得推翱會員大會及金民抆票之議決。假若續 
會後仍禾夠泫窆人數 < 大會仍^合泫 i t 行 m 旦權力限利於紂論及 
修rr縻項議系，祁關議系最终乜黎由金民枝粟表決。這一方面增 
加 3 螬會成功g 開的巧能* 也避先3 紂對其代表忮的导議。另 
外 /會員大會雄為f i 會的最高權力链構/但其泫1 人數門檻卻 
+如金民技S (分別為八分一和四分一） 。惟條李會考底到會員 
大會的商議A 民i 忮質/故将會員大會降格/ 使1 與t 民抆票地 
位豸同。
焦點二：金民技f
金民技粟格J 犄3+*r (3天技栗期w 天延長技粟期）改成至 
•乂三天技粟期外/祁關的會章内容在蛵過退出學聯公抆後也項祁 
應的改進。是耳三月上5 舉行的退聯公按，由籌備到宣傳到导議 
重重/•在退與不退从外的辯絲外，還項對於拷屁公技的合泫和可 
行t主、宣傳規範和幹事會應否持項立碭的揸棧封_  (詳婧見？一 
百一十七期《嶺南人》） 。項見及此/紡韋下金民技票和其他祁 
關條目項3 1 讀咐的指引，也釐頊3 權貴。例如莅選舉从外的公 
技中/紡例拎明3 r i i票洁劾於按票區外合泫進行 J < 同 
時賦予代表f 利窆宣傳守則的權力。宣傳守則並禾項詳细的列明 
細節/恿®在於每次公技的議系内容和持份者鞒各項不同/而运 
畸射分箏mt主較大的公技見範宣傳的穴甞 < 故仔李會在此侍 
w紈行上留下3 —免昀猓忮/ 實闱的紈行婧況則取決於m麁代表 
會 。籌辦公枝賣疇，而拷恳公抆t f f 米各揸榣貧的R3韪 / 0 此 
紡例列明3 代表會i 戽視權从任朗不I 三十天為*J6绝公技申 
讀 < 釐頊3 貴任。釘對中央i 在公技中妁立場表述/斩會鞏繁止 
3 f i 會任柯組撖从「f i f J 的石義對外軏金民枝票表鞟/惟 
幹事會和編睿會均巧从自身；義t 表立場/而代表會及忡議則+  
能 。另一項值得一谩的/?尤是斩例中嶒加3 対由聯署發起旳金民 
技票的發起人的出版資助，从補阽項關金民枝粟t 宣之出版開乏 
(不多於一千二g 元） 。紡例對會眾而f g ]然是襪政M旦f 中軏 
禾項列明代表會項否拒絶申讀旳權利、聯合發起人的申讀夺棑和 
會否考底資助文宣从外宣傳品。
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嶺南貓V.S•流浪貓___________________________ c
在專訪開首之初，有必要引用嶺南貓關注組成員對嶺 
南貓的理解。成員之一的W指出，嶺南貓這個稱呼始於零 
六年嶺南同學為明星貓小虎的籌款活動引起了媒體對嶺南 
流浪貓的報導，從而令外界留意到嶺南貓的存在。從此， 
嶺南流浪貓除了被「正名」為嶺南貓外，嶺南貓也成為嶺 
南大學的特色之一。W續稱，這個標籤不單止便於外界認 
識 ，其買同時反映著嶺南同學接納流浪貓成為校園的一份 
子 。不過，值得反思的是，不少嶺南同學對待嶺南貓只純 
粹保持看待寵物的心態（所謂的撚貓撚 ^，究竟他們有沒 
有肩負起保育嶺南貓的重大責任呢9
高峰時期，遍佈校園角落的嶺南貓多達百隻，可謂百貓 
齊放，早上在天幕下總能看見貓隻魚貫列隊出巡的奇景。 
不過此景不再，現時嶺南貓數目僅維持在50餘隻。一直以 
來 ，嶺南貓都同樣面對著其他流浪貓的問題，例 如 ，貓隻 
數量不受控制、被漁護處捉捕或街外人拐带的問題、被蛇 
或狗隻咬死的風險，甚至虐貓的憂慮，其中最嚴重的，是 
有逾六成嶺南貓都患有的貓愛滋，多數因為貓隻爭奪地盤 
打架流血、或透過性交傳染。
嶺南貓關注組_______________________________ c
嶺南貓關注組大約成立於兩年前，四位核心成員都是來 
自忠信逸民堂（Hall C ) 的女生，而其中有兩位己經畢業， 
他們今年暑假也新招募了兩位貓義工。 「我地最近都招募 
左一批為數不少既貓義工，做緊培訓工作，反應都相當熱 
烈 。」另一名受訪的成員D指出，關注組主要有四項宗旨： 
一 ，長期的保育工作，宣揚社區貓訊息；二 ，有組織地凝 
聚不同貓義工，當中包括校外人士或嶺南職員；三 ，編排 
出完善的餵貓更表；四 ，為嶺南貓隻製作個人檔案（例如 
正名） 表示，餵貓是他們的重心工作。雖然平日校外愛 
貓人士、嶺南職員會不定時飼餵貓隻，但常常一到假期，
例如暑假，貓隻的餵飼工作便落空，僅依賴熱心人士和關 
注组回校餵飼，長期缺乏人手。
除了餵貓，關注組日常工作也包括檢查貉隻有沒有患 
病 。由於牠們常常因為打架而S•傷，所以貓義工們處理牠 
們的傷口時格外小心，以避免貓愛滋的傳播。另外，關注 
組也開設了Facebook專 頁 （同學可自行搜尋「嶺南貓關 
注组」） ，用了不少篇幅介绍一眾猫明星，撰寫他們的故 
事 ，以及宣捃相關保育資訊。帖子圖文並茂，足見管理之 
用心0
4 二小黃領養風波_______________■
m
早前的北宿小黃被領養風波，卻令關注組被鬧上 
報章媒體，甚至在高登討論區被起底。事緣在今年暑 
，:!假 ，小黃不慎走到聚康停車場中的漁護處設置的貓 
籠裏，其後被捉走。幸好小黃之前接S 過愛協提供 
的絕育手術，身上有晶片識辨，才倖免於難。關注組 
成員承認在幾天後才發現此事，但得悉後己立即致電 
漁護處查詢，從而得知小黃己轉送往愛協。因為小黃
性格溫馴 不怕生，十分符合家貓的條件，所以獸醫 
認為小黃適合被領養。關注組就事件回應指：「我們 
不能反對，況且決定權不在我們手上。類似小黃這隻 
流浪貓能夠到領養部是很特別，三 、五年才有一單。 
因為一般流浪貓對人都存在戒心，所以今次流浪貓入 
屋 ，是難得的機會。」儘管關注组對事件持正面評 
價 ，可是當消息一傳出，卻隨即惹來反響。有人在網 
上和卩acebook專頁留言指控關注组安排自己人領養 
小黃。對於偷貓指控，關注組指是子虛烏有，因為愛 
協領養程序是絕對嚴謹和保密，質疑如何做到偷攻領 
養 。不過，他們承認在公布小黃的消息上的確出現延 
誤 。
{更令人關注的是，多年前在小虎報導出街後，嶺南頓 
時被譽為貓天堂，間接的宣傳令更多人棄貓於嶺南， 
問題日益嚴重。例如，日前便出現5隻剛出生的貓bb  
被棄置在嶺南正門。其後，關注組都安排有心人領 
i 養 ，因為剛出生、或年纪小的貓隻較容易被領養，不 
僅因為外型討好、較 「乾淨」 ，而且牠們不會對人有 
戒心；而對於這些ISbb而言，牠們也有更高的流浪風 
險 ，被其他貓隻襲撃。其寅嶺南並非想像中能提供一 
個優裕環境給流浪貓生活，牠們靣對不穩定的糧食餵 
飼 、貓疾病、以及文章開首提及的種種問題，牠們始 
終是流浪貓。如果條件允許，關注組也希望牠們能夠 
入屋，免受日曬雨淋的日子，尤其是幼貓，給牠們一 
個主人、一個家。不過，網上也有人質疑嶺南私有化 
這些流浪貓隻，認為牠們不屬於任何人，貓義工根本 
無權去決定牠們去留。在訪問過程中，貓義工對於這 
些指摘、質疑均感到氣餒，但他們沒有放棄保育嶺南 
貓的工作，是因為他們相信大家出發點均是為了這些 
流浪貓，但如果僅為了自私的念頭、自己日後撚貓的 
權利，而不是真正為嶺南貓著想，私有化流浪貓的， 
‘會否反而是他們呢9 筆者認為，與其在網上打嘴砲， 
不如切切寅寅加入成為其中一份子，將這個信念傳開 
去 。
貓社
A
漏 灘 爾 贫 纖 棚
C C C P 計 劃 ________________________________
前面提及到小黃早前接受的絕育手術為愛協提供 
的貓隻領域護理計劃（CCCP) ，是13年前政府和愛 
与護動物協會合作，免費為流浪貓隻提供絕育手術的計 
劃 。因為現時並沒有足夠資源、空間安置流浪動物， 
漁農處現時對於處理捕獲的流浪動物採取「即捕即殺 
政策」2。一般而言，牠們被捕後會首先經過檢查，年 
老 、具攻撃性的可能馬上進行安樂死；而性情溫馴、 
適合家庭認養的才可上領養部，但四日後無人認養同 
樣被安樂死，十分殘酷，但計劃設置了一個安全網， 
卢愛協註冊貓義工可以安排其註冊區域的流浪貓隻進行 
絕育手術，同時植入晶片，這樣一來，便能夠像小黃 
這次一樣，避過一劫。與此同時，流浪動物的數量也 
得到控制。而W就是其中一名註冊貓義工，她指出， 
現時近六成多嶺南貓受惠於計劃。但因捕捉困難，余 
近卿山頭和HSH大樓附近的貓隻多未進行絕育。W續 
V稱 ，雖然手術費用全免，但來回交通費、植入晶片費 
^用等均由義工自費。
早於關注組的出現，貓社的存在更是歷史悠久， 
差不多十多年，關注組在餵貓過程中不時被錯認為貓 
社成員。雖然貓社今年斷莊，但筆者也找來前貓社外 
務副會長梁煥荷作訪問。她指出，貓社宗旨除了關注 
嶺南貓，同時也保育香港街猫。與關注組分別在於， 
貓社因S 學生會會章所限，服務對象是嶺南學生，因 
而貓社每一年Year Plan中提及的活動均需g 益於嶺 
南學生，例如電影分享會、貓攝影比赛、貓c a f6等 
等 ，否則資金不獲學生會批出。但 ，正正因為受會章 
所限，貓社活動往往為人詬病，認為是不務正業的學 
會 。 「我們有時也會舉辦school to u r，帶領同學認 
識cam pus既貓隻分佈。」她指出貓社成員也會餵飼 
嶺南貓，不過往往以個人名義。 「我地有診過協助 
丫MCA係嶺南舉辦動物生命證書，不過最終因會章限 
^ 制告吹。」而梁同學指，貓社一直的作風維持低調， 
這點和關注，组訪問過程中不斷重申低調一樣，這是避 
免營造出嶺南貓天堂的景象，擔心會帶來又一輪的棄 
養風波。
» S ：1
合作計劃.
, 在嶺南貓關注組成立之初，關注组成員也有®試 
) 和貓社商討合作事宜，其中包括為嶺南猫隻正名、絕 
育計羞和編排出餵貓時間表等。就此，兩方成員曾共 
同出席與鄭國漢列席的早餐會議，商議撥款細節，但 
這次的面談並不成功。梁同學表示，此次之後，兩會 
的合作計劃也告一段落。她坦承，貓社在某程度上和 
關注组存在差異，也不認為餵貓時間表能夠落貢，但 
就筆者的觀察，隨著招募貓義工的人數增加，餵貓人 
數也逐漸樂觀，相信時間表的確立將不遠矣。不過， 
在訪問過程中，筆者亦見貓社制肘處處，若然來年貓 
社莊捲土重來，建議檢討有否修章的必要。
1 ^ §大 部分資金均出自於成員本身，包括貓糧的開支、薬 
# 物 ，和運送嶺南貓到愛協絕育時的交通費等等，費用 
不貲，其中一次治療嶺南貉小花的醫療費更多達二萬 
元 。而基於關注組並非註冊非牟利團體的原因，使致 
^ 他們不能公開募捐，即使熱心人士的貓糧饋贈，關注 
^ 组為了避嫌，也要多香討論才決定是否接納。另外， 
^ 頚似早前學生會撥款的貓基金，只屬於一次性質的籌 
款 ，對於關注組長期的幫助不大。反觀貓社，雖然是 
學生會屬會，但如上文提及，他們在申請撥款時受會 
0 章侷限，很多時申請用於嶺南貓身上的撥款未能獲得 
通過。
他們同時指出，同學的不信任， 一 般都是出自對 t  
關注組、貓社本身架構的認識不足，這造成了兩者在 
運作時產生障礙，但成員每每都會向同學細心解釋 
或透過網上途徑宣傳自己的理念，希望组織創立之初 
的宗旨能得到理解，以及宣揚 O
訪問尾聲，他們也寄望今年招募的貓義工們，不 
要濫用貓義工的光環，能夠薪火相傳地把這份有意義 
的工作持續下去。最後，關注組語重心長寄語嶺南 
人 ，保育嶺南貓工作非唯獨關注組、或貓社的責任 
責任在於嶺南人身上。
9
1前者作動詞用，有把玩的意思，如撚雀；後者作名詞 
用 ，意指某種頚型的人，如道德撚。
2九把刀監製、Raye導演的台灣紀錄片《十二夜》便 
提及台灣流浪動物被捕獲後12日後若無人認養便進行 
安樂死，片中宣揚「領養，不棄養J 的訊息，電影放 
映後不扣除成本，扣稅後全數捐獻台灣動物社會研究 
所 。相比之下，香港漁農處和過往愛協採取的「四天 
制J 更顯殘忍。
嶺南貓3大秘聞
^ 王小虎，第一代嶺南貓，1995年便流浪於嶺南，出入於 p 
北宿。有關小虎的傳聞都十分傳奇，有傳不怕生的小虎當$ 
年徘徊LKK教學大樓，與同學一齊搭粒、上堂、穿梭飯堂、t  
% 橫行嶺南。零六年教職員、嶺南同學為腳患、愛滋、腎病 
. ^ 1 於一身的小虎發起善款活動，引起外界關注，最終■得2 ^
@ 千 元 ，嶺南貓的「朵」也一炮而響。年老的小虎居於義工 
家中養病，至零八年病逝，终其丨3個年頭的流浪生涯。令 
人咋舌的是，網上有人出訃聞公佈小虎病逝的消息，而 後 $ 
來 ，貓社成員也在《嶺南貓集》中的《小虎傳》輯 錄 小 虎 ^ 
的故事。現時不少嶺南貓為小虎後代，北宿猫，如蘇蘇， & 
@ 樣子可作參考。 交
I
2.如何辨識男女9 經過C C C P計劃絕育的貓隻都會剪耳作 
■IU 辨識，就你目測的方向，左耳被剪的是男，右耳是女，以 
& 後不要再搞錯貓仔定貓女啦。
嶺南陳冠希，暱稱賊仔，背上有鮮明的豹紋，行蹤飄 
忽 ，人如其名，以食女無數而聞名天下。單是南宿拖肥便 
先後4次誔下賊仔後裔，故又稱「貓界成吉思汗」 ，坊間更 
^ 流 傳 「但凡豹紋者，皆為娀仔為」的說法。筆者餵貓至今 
g 仍未能親哏目睹其英姿，但建議一旦偶遇在嶺南，遠離三 
$ 尺 ，尤其是女孩子。田
經過樓層的共用空間（common area) , 隔三 
差五就會看見有人悠閒地準備晚餐，又或者有一群 
人圍成一圈「打邊爐」。你可能只是經過的旁觀者， 
看著別人有說有笑；也可能是參與聚會的一員，與 
朋友共享晚餐。相信這是有住宿舍經驗的同學總有 
機會見到的情景。可是，這個看起來很普通、正常 
的活動，其實是不被允許的。
假如同學在簽名前仔細閱讀 "Hostel Rules and 
Regulation〃，就會發現 "cooking is not allowed in 
student hostels•〃這一規條。而嶺南十座宿舍從開始 
時亦沒有說明會為宿生提供煮食的空間，介紹設施 
時，與煮食相閱的只有冰箱、熱水爐、微波爐和食 
水。筆者理解缺乏煮食空間的原因是基於消防安全 
的考慮，然而，在一個居住的地方不能煮食，實在 
是一個新穎的構想，至少筆者暂時尚未見到一個住 
宅樓層單位是開宗明義禁止煮食的。
從最基本的健康說起。在現時不允許煮食的情況 
下，假若所有宿生都遵從此規則，宿生就只能購買 
微波爐食品或者外出用餐。這些食品油鹽較多，加 
入多種食物添加劑是眾所周知的事，沒有人認為購 
買微波爐食品或外出用餐是健康的方式，更不見有 
人提倡這種飲食模式。即使顧客主動要求少鹽少油， 
最後吃下肚子里的油鹽也不見減少。缺少煮食空間 
的住宿環境，不但令原本有意煮食的宿生卻步，也 
成為學生沒有踏足廚房的其中一個藉口，變相鼓勵 
同學竇行不健康的飲食模式。
儘管宿舍對於煮食有明文禁止，賨際上每座宿舍 
的舍監和導師對於學生在宿舍煮食都採取睜一隻眼 
閉一隻眼的態度。只要大顯身手的宿生沒有觸動消 
防系統，大家都相安無事。因此我們對於在宿舍煮 
食見怪不怪，卻忽略這件事本身是違規的。香港的 
教育一直希望教育出奉公守法的下一代，現在教育 
者卻明目張膽對立下的規矩視若無睹，豈不諷刺？ 
可見問題出自宿舍規則本身。
宿舍無疑是一個課室以外的學習地方，為宿生 
提供自學的環境和課外的學習機會。嶺南博雅教育 
近年以能為學生提供四年全宿為傲，亦強調宿舍生
活是不可或缺的部分，因為宿舍生活可讓學生學習 
獨立生活，在曰常生活中與不同背景的人共處。與 
此同時，筆者相信烹飪重要的生活技能，也是學懂 
照顧自己的其中一項要求。若只說學習，烹飪亦是 
需費時投入才會熟能生巧的技能，並不比其他技能 
低微，不應被忽視。
再者，宿舍內的共用空間不時會有各種小組的聚 
會，除了遊戲以外，煮食就是最常見的活動。若然 
沒有聚會，宿生一般只會留在自己的房間，共用空 
間大部分時間根本不見一人。宿生逗留時間短暂令 
原意用作交流用途的空間形同虚設，並沒有促進宿 
生間的交流，提供互相認識的環境，更逞論讓宿生 
學習在曰常生活中與他人共處。當有人煮食時，情 
況則截然不同。互不相識的宿生很容易因為煮食而 
產生話題，繼而互相認識，有真正的互動而非表面 
的基本禮儀。
消防安全固然重要，但是作為一所博雅學府不應 
只止步於建立及建築宿舍為目標，單單讓學生有住 
宿機會的同時，更應思考提供舍堂生活究竟希望學 
生在什麼方面有所成長。縱觀香港其他七間大學的 
宿舍即使沒有設置可明火煮食的廚房，至少也有提 
供無火煮食的茶水間，由此可見，宿舍可以設有煮 
食空間。嶺南這一所因為博雅教育而提供全宿的大 
學，十座宿舍竟然沒有一座設有煮食空間。可見無 
論在興建舊宿或新宿之時，設計者都沒有將煮食納 
入考慮之列，宿舍在煮食方面又如何竇行博雅教育 
呢 ？
我校曾提出宿舍教育的目標一宿舍教育旨在培養 
同學個人發展，成為同學課堂以外的另一個自學平 
台，增加同學之間相處及文化交流的機會，藉此讓 
同學不論身心都能發展健康生活模式。諷刺的是， 
缺乏煮食空間的宿舍，並不是一個提倡健康的飲食 
生活模式的好例子，反而可能是妨礙學生學習烹飪 
的地方。且看香港其餘七大的宿舍均設有煮食空間， 
當每所院校在建築條例規管下，仍能為同學提供煮 
食平台，嶺南還能不正視「宿舍煮食」這個議題， 
反而以消防條例故作推搪，明文禁止同學在舍堂煮 
食嗎？
以下為香港其他大學有閲「宿舍煮食」的條文或設施，可見除嶺南外，大部分 
院校無明文禁止學生在宿舍煮食。
現例舉其中數個大學舍堂之條文以供參考：
香港大學
「 大學堂、利瑪宥堂:
has its own dining room 」
「 何東夫人紀念堂、施德堂:
Residents of both halls share 
dining facilities in the adjoining
multi-purpose hall 」
(http://www.als.hku.hk/admission/prospectus/facilities_halls.html)
香港浸會大學
「 11.我可以在宿舍內煮食嗎？
單位的函房設有煮食爐、洗滌槽及冰箱，宿生只可在廚房內煮食。△
(http://sass.hkbu.edu.hk/sass/och/tc/Admission—FAQ.htm^faq 11)
香港中文大學 
「 新亞書院學生宿舍:
2.3.6.於宿舍內之茶水間煮食，應儘量減少油煙，使用茶水間後
須自行即時清理，宿舍指定範圍以外不得煮食〇 」
(http：//vvww.na.cuhk.edu.hk/Portals/0/Upload/Hostels/hore 1403.pdf)
香港樹仁大學 
r 煮食安排
50. 嚴禁在宿舍內煮食及設置烹調設備，在指定茶水間內準備食 
物或使用微波爐作翻熱除外;
51. 於茶水間內只能進行無火煮食;
52. 嚴禁自行在宿舍房間或公M 地方進行煮食（包括火鍋）；如有
特別需要，需預先由宿生助理向宿舍組申請 」
(http://www.hksyu.edu/osa/hall/notice/lO-l 1/10_1 l_hallrule_04_20l0.pdf)
話說當年小女在考文憑試前.曾經寫過一張「to-do- 
list」. 上面寫滿了不少在公開試後立志完成的心願和目 
標。現在在嶺南都打滾了幾圈，清單還在，做到的卻寥寥 
可數。其中一樣是走遍香港的歷史文物。
Year o n e開學前，天真的我以為人在新界，所謂近水 
樓臺，周末一定會有機會走遍新界文物。現實就是訓醒 
返屋企食飯繼續訓，所以直到現在也仍未開始# 歷史青 
年之旅。歷史青年大約和# 文藝青年不差太多，大家樂
於其成則可。
筆者到訪屏山時，眼見外國人也在沉浸在游覽屏山 
文物的滿足之中，筆者頓時感到心中一陣諷刺，本地人 
竟然以遊客的角度看自己的地方。在同學為自己的城市 
爭取理想時，不妨好好親身走訪和認識這個城市的毎個 
角落。香港雖小，但毎走一步大約身邊也有不少歷史留 
下的痕跡。我們要保護自己的城市，大約也先要了解這 
座城市，了解這裡背後的故事，知道自己守護著的是什 
麼吧？（說起話來底氣更足啊哈咍哈）
歷史未必遠大到要到北京看故宮長城，西安看兵馬 
俑，甚至德國看柏林圍牆(當然，有機會有錢我一定去！） 
就在香港也有不少歷史名勝，可能不比其他世界文物壯 
觀震撼，但當香港人看香港歷史，總會有一份像翻看自 
己兒時相簿的親切感。臨 近 S E M 尾，死亡十二月的火燒 
得如火如荼，周末同學不妨來個# 歷史青年之旅，到戶 
外呼吸自由的空氣。在新界不少的文物都是一程西鐵或 
巴士可達 .在嶺南出發的話十分方便。家在九龍港島甚 
至離島的同學. 不要浪費在嶺南的四年光陰.把握時間 
好好遊覽新界的歷史checkpoint。
聚星樓
筆者一想起屏山文物徑.腦海浮現的就是這座古塔。 
它是香港現存的唯一一座古塔。這座塔在底層的「神 J 字 
表示眾星仍在，塔頂上的則是文曲星。它象徵了鄧族人 
有握筆流文的靈魂。而且以前聚星樓的地方是屏山河的 
出海處，村內建設的一木一磚，一柱一樑都是用這河運 
過來的。後來這條河被堵死了，河景也不復現，留下一座 
聚星樓。由於筆者出時西鐵站走錯出口，結果在回程時 
才用谷歌地圖找到聚星樓。
(原來就在出口的對面）
•屏山文物徑•
優點 :近！ 一程西鐵再行幾步就到，而且，免費入場。
缺點：開放時間只到下午五時，平曰下學後未必有 
足夠時間好好遊覽。
•鄧氐歷史•
元朗屏山是香港歷史最悠久的地區之一。在屏山 
鄧氐的先祖，傳是黃帝的後裔，後代傳到河南南陽，而 
早在南宋時，鄧氐宗族的子孫有一部份選擇在屏山落 
地生根，據說鄧氐在元朗屏山一帶巳渡過了一千多年， 
建立了「三圍六村」。這些年他們也留下了不少歷史文 
物。為了保留香港本地的歷史，鄧氐和當年港英政府 
的努力下 .在一九九三年香港首條文物徑落成，這些 
年來屏山文物徑默默為香港市民保留著本地的歷史. 
當然當地仍有居民生活在這條村，所以同學遊覽時注 
意聲量不要打擾居民。^ 由於文物徑景點不少，以下 
選取數個印象較深的稍作介紹。
鄧氏宗祠
「南陽承世澤，東漢啟勳名」這兩句是宗祠上的對聯。 
意解鄧族在歷史上的輝煌成就。門後的兩個門神.聞說 
是以前唐太宗在位時因為睡不好，找了兩個大將軍，稍 
有改善。然後再找全國最好的畺師在每個方位的門上羞 
上他們的樣子，自始再沒睡眠問題。這兩個門神也傳至 
來屏山，守護族人。
- -
覲廷書室
「鄧氐有覲廷，嶺南有廿四」。這書室在古時是村中子 
弟讀書的地方。古有子弟為科舉寒窗苦讀.今有同學為 
FINAL捱更抵夜，加油本來筆者都想入去感受下古時 
村民為科舉苦讀的氛菌：可惜有一隻村民養的黑色大狗 
睡在門口，正想靜靜地行入去個刻佢！醒左！為保自身 
安全都是擇日再訪為上。（圍村內有不少警告牌寫著內 
有惡犬，同學參觀時請多加留意）
屏山鄧族文物館
文物館是在坑頭村的小山崗上.前身是舊屏山警署， 
亦是香港現在的戰前警署建築之一。這是本港首個由政 
府和本地宗族合作的文物館。在文物保育史和本地歷史 
上有十分重要的地位。文物館分為三個部份，除了介紹 
屏山的歷史，更會展示珍貴的文物。筆者是個路痴，即使 
有谷歌地圖也可以迷路。在文物徑走到文物館大約花了 
半個小時(繞遠路）。不過也有意外收獲，在屏山孝思堂 
的右邊發現了疑似荒廢了的公司.和十分著名的「達德 
小學」。在左面走上一條斜路才是文物館。說實話筆者對 
於這個文物館有點失望（！）因為展覽內容比想象中少， 
和歷史博物館的常設展覽差不多，或許是筆者對它太高 
期望不過走了這麼多的冤路，發現文物館的冷氣是 
非一牆的舒服）要說到這次旅程收獲最多的.要說到宗 
祠內的伯伯。
在停車場的宗祠，筆者到訪時巧遇一位伯伯坐在大 
門前，後來才得悉鄧伯伯原來是當年有份出力計劃文物 
徑的官員之一.退休後有空仍會在屏山文物徑為到訪者 
解說有關屏山的歷史。他坐在門神前拿著陳舊的相簿， 
裡面都是十分珍貴的歷史照片，在他口中可以了解到更 
多的當地歷史，例如當年韓戰，因為中國軍備落後，為了 
得到他們的先進軍備，去賄賂美軍士兵，把利用圍村的 
河運上內地，輾轉下落入中國軍隊。不過伯伯不是受薪 
為文物徑服務，因此要看同學運氣，遇到伯伯不妨好好 
請他介紹當地故事，一定（比文物館更）獲益良多。當年 
有十多個人和伯伯一同工作，但後來因為沒有薪水所以 
紛紛離開了，只留下伯伯一人。這種堅持歷史的傳承.不 
怕付出的，實在令人感動。M 王
參考資料：
鄧昌宇彭淑敏區志堅林皓霣《屏山故事》 （中華者局，2012)
啊篇
•開放時間•
十月至二月：早上九時至下午五時 
三月至九月：早上九時至下午六時 
星期一不開放
交通方法：天水圍西鐵站E 出口 
注 意 ：部份文物因居民私隱問題不予開放
文/用愛擋子彈 
排版/赫吳
IS•香 
香港 I
近日，令人毛骨悚然的極端恐怖組織伊斯蘭國 
(英文:lslamic State in Iraq and S yria，下稱 IS )， 
再次對歐美國家發動大型襲擊◊ 這次受害者是法國， 
死亡人數超過120人 ，受傷人數更無法估計。因為 
這次襲擊，IS再次受到世界關注，全世界也在為法 
國人祈禱。那麼 IS又是怎樣的一個組織？
IS可謂近年來崛起最迅速的極端恐怖組織，成 
員分佈全世界，資金亦十分龐大，如此強大的組織， 
必有其能力。IS前身是阿爾蓋達（al-Qaeda) 組織 
的分支，兩組織的政治目的接近相同，都是希望復 
興 「大阿拉伯」 ，免受歐美強國的控制◊ 睢不同的 
是 ，IS的作風比阿爾蓋達更殘暴，不論自己國民， 
抑或歐美人民，只要心情不好，便會隨便強暴女子， 
或殘害人民。亦會不定期地拍下俘虜被靳首的影片， 
放於網絡上散播。由於 IS的行為極反人道，因此於 
今年二月，阿爾蓋達與 IS正式分離。
資金方面，IS是全球最富有的恐怖組織，保守 
估計 IS坐擁超過2 0 億美金。除了於2014年中洗 
劫了伊拉克大城摩蘇爾的中央銀行，奪走合共4 億 
2 9 0 0萬美金的現鈔外，IS擁有多處油田，於黑市 
以低價出售，以賺取資金。此 外 ，廣為人知的賺錢 
方式便是綁架富裕國家的人民，向其國家索取大筆 
金錢。如此極端的組織，自然吸引到不少極端思想 
人民支持，每年匿名捐款。每年都得到大量資金支 
持組織運作，必有其特別的宣傳技巧。IS比其他組 
織更有規模，更懂招攢「人才」 ◊ IS創辦了自家的 
媒 體 ，方便宣揚自己的理念，以及達到「洗腦」效 
果 。自家媒體亦有不同國家的語言，為了吸引各國 
「俠義風骨」的人士加入丨S 。除了自家媒體，IS亦 
有在 T w itte r等熱門媒體散佈其自製的影片，加快 
傳播速度。組織有規模地運作，懂得善用傳媒作散 
播恐慌，及招攢人才，以致 IS組織超過阿爾蓋達， 
成為最富有的恐怖組織。武器方面，有錢自然有武 
器 ，這句說話非真非假，有傳間指鄰近國家-中國 
私下賣武器予 IS ，小編不敢1 0 0 % 肯定，但空穴來 
風 ，未必無因。可以肯定的是，IS不少武器由戰場
上檢獲，尤其許多先進美製武器，由敘利亞反對派 
戰敗時被奪取。在軟件及硬件充足後，IS肆無忌憚， 
到處發動襲擊，極無人道，令人心寒。
2015年 11月 1 2日 ，聖戰約翰被美軍無人機炸 
死 ，隨後2015年 11月1 3日 ，法國巴黎遭到丨S襲擊， 
造成大量傷亡。
襲擊過後，全世界人民都為法國祈禱，不少人 
身體力行地為法國恐襲事件，臉書頭像換上法國國 
旗 ，如此低成本的關愛，也許是香港人最喜歡做的 
事 。小編看見此新間，亦感到震驚，可惜因打機關 
係 ，小編沒有將頭像換上法國國旗。事實上，當人 
人在詛罵 IS毫不人道的行為，法國早已看透世事， 
出動戰機羅炸IS重地，重創其元氣。蟲炸消息一出， 
一群愛與和平的人紛紛指霣法國，冤冤相報何時了， 
受害的是更多無辜市民。小編笑而不語，如此有愛 
心 ，為何不深入虎穴，用愛感化他們？法國被襲後， 
社會上充斥著對法國的憐憫心，為什麼社會上的人 
只關心西方國家？比法國恐襲事件更早的奈及利亞 
屠殺事件，被屠殺的人數超過二千人，社會上沒有 
大篇幅的報導，更沒有人頭像換上奈及利亞國旗。 
還有更多更多的屠殺，人們仿佛漠不關心，是否東 
方南方北方國家就應該被屠殺，西方國家就不應該 
發生？小編冷血，看見恐襲事件只感震驚，但看見 
一群大愛的人，選擇性關愛法國，卻感討厭。
假若這次的襲擊發生於香港，敢問各位會選擇 
學習某信用卡藝人放下仇恨，抑或仿傚法國出兵殲 
滅敵人？俄羅斯總統普京曾說過：「原不原諒恐怖 
分子是上帝的事，我的賣任是送他們去見上帝！」 
香港沒有屬於自己的軍隊，被搶床位搶奶粉搶學位 
被恐襲，也難以作出防衛。有時候，公義及和平， 
是靠武力所得。對於 IS ，只有用更多武力，完全殲 
滅 ，才能確保全世界或者香港的安危。昨天香港， 
今天法國，那麼明天呢？等到了明天，香港早已被 
完全略奪了，關愛法國的同時，請你多關心香港。王
原指沖哦黒白菲林相片的小房間” 
捭統戶工作取代數碼化技術，
扪_ 目影評一樣，少一分速食•多一粘筲感 
3期頟暉，小編透過3 個主_ •
羅列出主流、非主流笔影•
基於懶的理* < f 考決1 破天荒在這期冢餍開天窗
傻的嗝/ 爹老分分锺叱人追耕
其買我想以全書面語的方式打呢篇黑房，但 ......好明
邑苜我F 輝犯左拐。
S 寅 /我有時係度診 （LC C小知識：原來普通話拼 
音係 sh e n，筆者同房告知。）嶺南人/ 嶺暉會晤會 
真係有人睇呢。
如果有，你睇到呢段開頭會有咩想法……
。。咪住，我要打書面語。
唯有亂來的節奏，才有打下去的動力，例如，飛機。
以下。
由於筆者興趣很窄的關係，每當空閒下來的時候 
(幾乎是每天看一部的節奏，即便明明有很多事要 
做 。）就會搜尋好評的電影看。從以前的千尋專挑好 
評一類的電影看，到後來的BILIBIU (這些都是明顯 
侵權的網站，儘管裡面有包羅萬有的電影，但我們 
還是應該去戲院、或者租碟、圖書館借碟，我己經 
重申過很多遍。）到現在，筆者會先到外國電影資料 
庫 IM D，在裡面的最高評分的Top2 5 0經典電影裡隨 
便挑一部就開看，有時候看完都不記得再看、再看。 
有別於看書，感費看電影都不用用腦，單純的被動享 
•2，在最低级的電影觀看層次而言。以吃飯比喻的 
話 ，看書就好像自己一口一口地爬飯，但看電影就像
有人餵你吃飯一樣，絕對是殘廢人士的恩物
禾的醉愛，
只不過是從筆者最近的電影清單中抽出一兩套而已
沉默的羔羊 
The Silence 
of
the Lambs
這張海報堪稱經 
典 中 的 經 典 ，被 
評選為最優秀茧 
影 海 報 ，有別於 
現在商業 m 影的 
公式化海報。
食人魔;笔尼拔，這個面罩有點滑桮
《沉默的羔羊》 （下 稱 《沉》）是驚悚片裡的神，全因為 
蒙太奇手法在此片中大量被使用。筆者維基了一下，蒙太奇是 
一種電影剪輯的手法，透過切割鏡頭的重组，形成在電影中除 
了拍攝手法、和演員肢體動作外的第三種說故事方式，或者存 
在隠喻的成分。當 中 《沉》有一幕十分經典的羞面，就是在FBI 
探員和女主角分別趕到疑兇的住宅，在開門的緊張關頭，蒙太 
奇手法令你以為一眾探員找到的就是疑兇住處時，原來女主角 
門後的才是，你不禁倒抽一口涼氣，因為這意味著女主角要單
獨靣對性變態的兇手。 ‘§
m
《沉》的成功引致其餘三部姊妹片的出現，如果按電影出 
品的次序是《沉默的羔羊》 、《漢尼拔》 、《紅龍》 、《少年 
漢尼拔》，但如果按劇情發生的連繋而言則是：《少年漢尼拔》、 
《紅龍》 、《沉默的羔羊》 、《人窥》 。而筆者的建議是按照 
前者的順序觀賞這個系列，因為只有在《沉》見識了 Anthony 
Hopkins飾演的食人簏H anniba l的沈默與優雅後，才有興趣 
在往後的系列裡找尋更多他的故事。而女主舍Jod丨e Foster本 
身也是一個很重要的選角，童星出身的她曾出演多齣電影作品， 
當中包括她的成名作Taxi D river，演技精湛的J o d ie出演剛成 
為寅習探員的史達林一角完成沒有違和感。關於Jod ie的花生， 
還包括美國總統雷根遇刺案，J o d ie的狂迷在看完Taxi Diiver 
後為吸引她的注意，竟铤而走險刺殺當時的總統（表示完全不 
明白毒拎示愛的方式）。時隔丨〇年，《沉》續集《漢尼拔》開拍， 
但 J o d ie婉拒繼續出演史達林一角，由 J u lia m e頂 上 ，不過
由於故事同樣設定於丨〇年後，所以表現得更加強悍熟練的史 
達林形象沒有因此令人覺得不連戲。《沉默的羔羊》是這個系 
列中唯一經典，其餘三套可作Hanniba丨故事的延伸，因為轨 
導自不同導演，拍攝手法、選角上的不同都難以構成風格上連 
貫 0
為什麼這明明不是國家地理頻道，但關羔羊 
事 ，還要是沉默的羔羊（謎 ！）^
在 《沉》中 ，史達林為了得到Hanniba丨對變態殺手「水 
牛比爾」的心理分析，以自己的故事作交換條件。然後在敘述 
自己的童年時，史達林提到一次在糧倉見到一群羔羊在尖叫， 
年少的她救羊失敗，最終這群羊通通被殺害。而這件事也造成 
了史達林的童年陰影，同時間接促成她長大後立志成為一名探 
員 。沈默的羔羊隠喻著世界上不同角落的S 害者，他們無法透 
過自身的力量擺脫黑暗，只能夠默默地等待著被宰割。
《破碎之家》The Broken C丨rcle Breakdown (下稱《破》）是 
2012年的比利時劇情片，曾贏得歐洲電影獎最佳女演員獎和法國凱撤 
電影奬最佳外語片。《破》野心勃勃，儲齊所有最冒險的因子，成為 
非主流之最。藍草音樂、紋身師、牛 仔 （人嗰種牛仔，唔係係講緊而 
家興緊既牛仔布）、癌 症 （這個不得不承認是有點TVB fee l) 。但 《破》 
的傲人之處在於它安靜地描繪悲劇的發生，拍攝的重心放在男女主角 
之間，二人相戀、組織家庭、再次剩下二人的家庭逐漸崩溃的過程。 
導演平寅地展現其中的悲憤、痛苦，哀而不傷。能夠成為篕者既電影 
最愛，原因有二。一 ，新鮮感的完美配合。作者把最有趣的養份放在 
—起 ，產生最意想不到的化學反應。二 ，男女主角的對立衝突。男的 
《破》只准18歲或以上人士觀看，* 重理性，不相信死後的靈魂仍然存在，即使悲傷仍要繼續生活；女的 
未成年的同學要等下囉！ 感性行頭，在女兒過世後走不出陰霾，沉浸在自責之中。兩個不能磨
合卻愛到要死的靈魂終不會有好下場。
破碎之家
The Broken Circle 
Breakdown
囷片來源：Google
2.向 sell悲情說不：好多癌症的故事拍到驚天地泣鬼神，務求要搞喊成個影 
院既觀眾（或者係觀眾入場睇煽情戲根本就係為左發洩下） 。但 《破》只是 
平買地展現整個家庭瓦解的過程。
金曲推介： ‘§
The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band - Will The C ircle Be 
U nbroken，If 丨 N eeded You
丨.台灣八、九十年代別樹一格的青春：當時的台灣很純模熱情， 
男女主角又正值_ 獲得自由的時間，那個年代是青春無敵的。而 
《女》的青春有別於《我的少女時代》那種中學時冒泡泡幻想的 
青 春 （雖然呢套同我地呢D 九十後真係好有共鳴） ，而是有着叛 
逆與稍縱即逝的一股衝動。
|| Film Ust (只供參考） ||
D avid  Fincher: Fight C lu b \  Se7en(7 宗 罪 ）\  The Curious Case  o f 
Benjamin Button( 奇幻逆緣）
Martin  Scorsese: Taxi Driver
Quentin  Tarantino: Pulp Fiction
Christopher Nolan: The Dark K n igh t\ M e m e n to \ ln terste llar\ Inception
杜琪峰X 韋家輝：神探、一個字頭的誕生、我左眼見到鬼
其 他 ：L e o n \ T a k e n \雜菊\美展人生
正點:
丨.自家灌製原聲帶：好明顯市面上既藍草音樂滿足唔到導演，所以男女主角 
連同其他樂隊演員就自己錄製左內含15首金曲既原聲大碟，而質素仲要很 
高噢，作為藍草音樂既入門最適合不過。
「每一個人都應該有兩個情人。一個我愛的，一個愛我的。」 
《女朋友。男朋友》 （下 稱 《女》）是一個三角戀混合同性異性 
戀的故事，圍繞三個人在三個時間軸中糾纏不清的三角關係。林 
美 寳 （桂綸鎂飾）與青梅竹馬的陳忠良（張孝全飾）在中學時期 
遇到學校的王心仁（風小岳飾） 。當初暗戀著阿良的美寳因阿良 
的木納而轉跟了阿仁在一起。三人的關係開始走調。戲中的三個 
時期經過時間洗滌變得分明：中學時代的青澀、大學時期的活在 
當下、成人世界的世故。導演把三個人的情誼放進了台灣入時代 
的氛圍裡，看三個人隨著命運、環境漂浮。三個原來追逐自由的 
人 ，終被慾望和愛情捆綁。而愛情的界線，也模糊不清。
女朋友。男朋友 
BF.GF
正點:
2.桂綸鎂的危勝表演：在一場大學時期的一次狂歡派對的場面、 
美寳看似看透了阿良心中所想，像貓般瞇看他。甚至表演者也無 
法確切地告知觀眾表情隱藏着的秘密。桂綸鎂更因為演活美寳的 
三個人生時期勇奪金馬獎最佳女主角！必 ！看 ！
3.連台灣人都晤識既台語：台灣現時用既台語，其寅即係閩南話。
但 《女》入面既卻是相當地道傳統的高雄腔，即 而 家 一 般 年 青 人 金 : 
都唔會識既台語。聽到 D 新奇字又有「長知識了！」的感覺。例•羅大佑-豕 
如 「商展」 （音 ：siong t丨a n ) 即夜市，也算是台語入面比較偏 
門有趣的一小領域。
公告
編委會人事變動
經十一月二十六日聯席會議的討論，「罷免編輯委員會總編輯楊欣霞」之議案獲投票 
通過。投票結果如下：
出席代表:30 
贊成:23 
反對:〇 
棄權:6
總編輯遭罷免後，聯席會議議決由副總編輯(行政部)遞補總編輯一職，並同時兼 
任學聯首席觀察員，而副總編輯(行政部)一職則將懸空。會議詳細記錄請見於代表會 
Facebook 專貪。
我們明白會眾對編委會的人事變動和罷免議案難免抱有疑問，岜可能會質疑我們及 
後的工作效率。編委員在此承諾會繼續堅守傳媒監察的角色，維護嶺南人的知情權，桿衛 
公義、保嶺傳博，望各嶺南人於未來仍會繼續對編委會存有信心。
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